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Väestönhuoltokirja
Henkilölle, joka pommituksen aiheuttaman asunnon tuhoutua
misen tai vaurioitumisen johdosta menettää ostokortteja, vaatetus*
tarvikkeita, jalkineita y.m.s., antaa kansanhuoltolautakunta uusia
ostokortteja ja vaatetustarvikkeiden sekä jalkineiden hankkimista
varten tarvittavia ostolupia j.n.e. vasta senjaikeen, kun asianomainen
on hankkinut n.s väestönhuoltokirjan.
Väestönhuoltokirjoja antavat sen paikkakunnan is.viranomaiset,
jossa pommitusvaurio on tapahtunut. Tässä kiinteistössä asu-
ville antaa väestönhuoltokirjoja lähin lohkonkeskus,
jonka osoite on
Kansanhuoltolautakunta ei anna väestönhuoltokirjoja yleisölle.
Väestönhuoltokirja annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka
asunto pommituksen johdosta on
i) kokonaan tuhoutunut tai
2) vaurioitunut niin, ettei pysyvästi ole asuinmahdollisuuksia tai
Väestönhuoltokirjaa ei anneta henkilölle, jonka asunnon vauriot
supistuvat ainoastaan ikkunoiden särkymiseen. Sitä ei myöskään
anneta henkilölle, joka on menettänyt ostokortteja muuten kuin
asunnon vaurioitumisen tai tuhoutumisen johdosta.
3) vaurioitunut niin, ettei pysyvästi ole ruoanlaitto* ja ruokai-
lumahdollisuuksia.
Väestönhuoltokirjoja antaa edellämainittu lohkonkeskus vasta,
kun kiinteistön suojeluvalvoja on lohkonkeskukselle antanut selvi*
tyksen kiinteistön huoneistoja kohdanneista vaurioista.
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